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บทคัดยอ 
 สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรชั้นปที่ 1 ที่ตองเริ่มเรียนวิชาเคมีเรื่องธาตุและสารประกอบ เกมเปน
ทางเลือกของสื่อการเรียนรูที่จะทําใหนักศึกษาเรียนเน้ือหาน้ีดวยความสนุกสนาน เกมบัตร 3 เกม ไดแก ‘ELEMENTS’ 
‘GO CHEMISTRY’ และ ‘CHEMANTICS’ สามารถใชนําเขาสูบทเรียนหรือทบทวนเนื้อหาน้ีได เกมที่ 1 ELEMENTS นักศึกษา
ตองจับคูชื่อธาตุและสัญลักษณธาตุ เกมที่ 2 GO CHEMISTRY นักศึกษานําธาตุมาสรางเปนสูตรเคมีของสารประกอบ 
และเกมที่ 3 CHEMANTICS นักศึกษาจะไดคะแนนเม่ือสรางสูตรเคมีของสารประกอบและอานชื่อของสารประกอบ
ไดถูกตอง โดยนักศึกษากลุมละ 4 คนแขงขันเปนรายบุคคล อุปกรณหลักในการเลนเกมคือบัตรที่สอดคลองกับ
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 The first-year science students need to initially learn about the chemistry concepts of elements and 
compounds. Game is a choice to use as a learning media to make these concepts enjoyable for students. Three card 
games, ‘ELEMENTS’, ‘GO CHEMISTRY’, and ‘CHEMANTICS’, are served as an introduction or review of the 
concepts. The ‘ELEMENTS’ card game requires students to match name and symbol of chemical elements. Students 
put particles together to get score in the ‘GO CHEMISTRY’ card game. In addition, a card game called ‘CHEMANTICS’ 
earn point by using cards to correctly form formulas for compounds as well as naming the compounds. Individual 
student in a group (4 students each) takes competition with others. Cards are main supplies corresponding to the 
game objectives.  The rules of the games are mostly modified from its traditional playing cards, e.g. a matching game. 
Repeating of the games is a challenge to stimulate students memorising the elements and compounds.  The students’ 
additional suggesting will be used to assist novice teachers’ class management. 
 




ต่ืนเตน กลางกลมกลืน จบจับใจ (ทินวัฒน  มฤคพิทักษ, 2534) 
หากการจัดการเรียนรูรายวิชาเคมีใชหลักการเดียวกันนี้ เพ่ือ
จะทําใหตนตื่นเตน ซึ่งตนก็คือเนื้อหาที่นักศึกษาเรียนเปนเนื้อหา 
แรก คือ เรือ่งธาตุและสารประกอบ จะทําอยางไรใหต่ืนเตน มี
รายงานวิจัยดานวิทยาศาสตรศึกษา ใหขอมูลวา เกมทําให
นักศึกษาเรียนรูเนื้อหาดวยความสนุกสนาน (Sevcik et al., 







Piaget (1932) ใหนิยามคําวา เกมคือกิจกรรมการ
แขงขันเพ่ือเอาชนะท่ีมีกติกาในการเลนเปนขั้นตอน สวนเกม
ทางการศึกษาตางจากเกมทั่วไป คือ เกมการศึกษานําเอาเนื้อหา 
วิชามามีสวนรวม (ธนวรรณ ทาระพันธ และคณะ, 2550) ทําให
เกิดการเรียนรู (learn) ในขณะท่ีเลน (play) จนเกิดศัพทบัญญัติ
ใหมวา plearn ซึ่งมีแนวคิดใหจัดสภาพแวดลอมในการเรียน




ทักษะการส่ือสาร การตัดสินใจ การแกปญหา (Piaget, 1962) 
 
ข้ันตอนสรางเกมเปนสื่อการเรียนรู 
ขั้นตอนแรกในการสรางเกม คือกําหนดเนื้อหา เชน 
อาจารยตองการใหนักศึกษาจดจําชื่อธาตุและสัญลักษณ
ของธาตุใหได ดังนั้นจึงเลือกเกมบัตร โดยผูเลนถือบัตรเปน
รายบุคคล และจับคูธาตุกับสัญลักษณของธาตุ จากนั้น อาจารย
สรางเกมจากอุปกรณท่ีหาไดงายในสํานักงาน เมื่อสรางเสร็จ
แลว จึงทดลองใชเกมกับนักศึกษา ในขณะท่ีนักศึกษาเลนเกม











ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการสรางเกมเปนส่ือการเรียนรู 
 
 เกมเหมาะสําหรับการจัดการเรียนรูในทุกขั้นตอน ไม
วาจะเปนขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป หรือทบทวน















สติปญญา อันเปนหัวใจสําคัญของวิชาเคมี เกมบัตรจํานวน 
3 เกม ไดแก เกม ELEMENTS (Sevcik et al., 2008) เกม 
GO CHEMISTRY (Morris, 2011) และเกม CHEMANTICS 






ตาราง 1 วัตถุประสงค เนื้อหา กติกาและจาํนวนผูเลนตอกลุมของเกมบัตรเรื่องธาตุและสารประกอบ  




















กติกา บัตรจับคู ไพรัมมี่ บัตรจับคู 
จํานวนผูเลนตอกลุม(คน) 2 – 4  2 – 4 4 – 6  







เทากับ 500 คะแนนเปนคนแรก 





ตัวอยางเกมบัตรท่ี 1: ELEMENTS 
ตัวอยางบัตร 
 1. บัตร 2 ชุด ชุดละ 30 บัตรตอ 1 กลุม  
 ชุดท่ี 1 บัตรสัญลักษณของธาตุ (ภาพที่ 2a) 
 ชุดท่ี 2 บัตรชื่อของธาตุ (ภาพที่ 2b)  
บัตรแตละชุดควรระบายสีใหแตกตางกันเพ่ือจัดเขา
ชุดไดงาย จํานวนบัตรอาจมากกวาหรือนอยกวานี้ขึ้นกับระดับ 
ชั้นของผูเลน หากผูเลนเริ่มเรียนเรื่อง ตารางธาตุ ควรเริ่มท่ี 20 
ธาตุแรกกอน เมื่อผูเลนจดจําธาตุเหลานี้ไดแลว จึงเพ่ิมธาตุ






ภาพท่ี 2 ตัวอยางบัตรของเกม ELEMENTS (a) บัตร





ภาพท่ี 3 ตารางใหคะแนนของเกม ELEMENTS ใน (a) รอบ
ท่ี 1 และ (b) รอบที่ 2 
 
 
 ความทาทายของเกม ELEMENTS คือ นักศึกษาเลน
เกมหลายรอบทําใหนักศึกษาจําสัญลักษณธาตุและชื่อธาตุได
มากกวาเลนรอบเดียว ตามกฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) 
ของธอรนไดค (Thorndike) เกี่ยวกับการฝกซ้ํา ๆ บอย ๆ จะ
ทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร นักศึกษาจะจดจําไดดีขึ้น (Griffin 
et al., 2005) โดยมีตารางใหคะแนนในแตละเกม 5 รอบ คิด
เปน 1 เกม ดังในภาพที่ 3 
 
ตัวอยางเกมบัตรท่ี 2: CHEMANTICS 
ตัวอยางบัตร 
 1. บัตรสัญลักษณของธาตุในสารประกอบ (ภาพ
ท่ี 4a) 
 2. บัตรจํานวนอะตอมของธาตุซึ่งเปนตัวเลข ไดแก 
2 3 4 (ภาพที่ 4b) 
 3. บัตรวงเล็บเปด (ภาพที่ 4c) กับวงเล็บปด 
 4. บัตรโจก 2 ใบ สามารถใชแทนบัตรในขอ 1-3 





ภาพท่ี 4 ตัวอยางบัตรของเกม CHEMANTICS (a) บัตร
สัญลักษณของธาตุ (b) บัตรจํานวนอะตอม (c) 










ภาพท่ี 5 ตัวอยางการสรางสารประกอบและคะแนนของเกม 




Ca 3 ( 
ⓐ ⓑ ⓒ 
 
ⓓ 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (2554) 
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ตัวอยางเกมบัตรท่ี 3: เกม GO CHEMISTRY 
ตัวอยางบัตร 
 1. บัตรสัญลักษณของธาตุในสารประกอบและ
น้ําหนักโมเลกุล (ภาพที่ 6a) 
 2. บัตรไอออนของโลหะและน้ําหนักโมเลกุล (ภาพที่ 
6b) 
 3. บัตรไอออนที่มีจํานวนอะตอมของธาตุมากกวา 
1 ชนิด (polyatomic ions) และน้ําหนักโมเลกุล (ภาพที่ 6c) 
 4. บัตรโจก (wild card) คือ บัตรท่ีนักศึกษาสามารถ








ภาพท่ี 6 ตัวอยางบัตรของเกม GO CHEMISTRY  
 (a) บัตรสัญลักษณของธาตุ (b) บัตรไอออนโลหะ 
แทรนซิชัน (c) บัตรไอออนที่ประกอบดวยธาตุหลาย
อะตอม (d) บัตรโจก 
 
 5. แผนแสดงจํานวนบัตรใน 1 ชุดประกอบดวยบัตร
ธาตุหรือไอออนใดบาง ตัวอยางดังในตาราง 3 
 
ตาราง 3 คาคะแนนและจํานวนบัตรของแตละธาตุหรือ





ใน 1 ชุด 
Li 7 6 
Fe2+ 56 4 
Fe3+ 56 4 
PO43- 95 3 
 
 6. ตารางบันทึกคะแนน นักศึกษาท่ีวางบัตรดังภาพ
ท่ี 7 และอานชื่อไดถูกตอง ตองบันทึกสูตรเคมีและชื่อของสาร-







ภาพท่ี 7 ตัวอยางบัตรของเกม Go chemistry ท่ีไดคะแนน 
(a) 58 คะแนน (b) 164 คะแนน 
 
ตาราง 4 ตัวอยางตารางบันทึกคะแนน สูตรเคมีและชื่อของ  






7a NaCl Sodium chloride 58 

















แผนเฉลยไว หรืออนุญาตใหเปดหนังสือได (Morris, 2011) 
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 3. การเตรียมบัตรสําหรับเลนเกมนั้น หากใชเพียง
วัสดุอุปกรณสํานักงาน อาจารยอาจใหนักศึกษาเตรียมบัตร







 เกมบัตร คือ เกมท่ีใชบัตรเปนวัสดุอุปกรณหลักใน
การเลน ตัวอยางของเกมบัตร เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 





ใชระยะเวลาในการเลนไมเกิน 1 ชั่วโมง ลักษณะของเกม GO 
CHEMISTRY และ CHEMANTICS มีวัตถุประสงคหลักและ
วัตถุประสงครอง ซึ่งทําใหเกมสามารถใชเพ่ือใหความรูในเนื้อหา
ท่ีมากกวา 1 เรื่อง เชน เกม GO CHEMISTRY นักศึกษาได
ทบทวนการอานชื่อสารประกอบไออนิกและโคเวเลนต และ
การหานํ้าหนักโมเลกุลของสารประกอบ ในสวนกติกาของ
เกมสวนมากดัดแปลงมาจากเกมไพ เชน CHEMANTICS 
ดัดแปลงจากเกมไพรัมมี่ ELEMENTS และ GO CHEMISTRY 
ใชกติกาเชนเดียวกับบัตรจับคู แตละเกมมีความทาทายเพื่อ
ย่ัวยุใหนักศึกษาไดเรียนรู เชน เกม ELEMENTS นักศึกษา
เลนเกมหลายรอบ ในรอบที่ 2 นักศึกษาจะไดแขงขันกับนัก-
ศึกษาคนอื่น ๆ ท่ีมีความสามารถในการเลนเกมนี้ใกลเคียงกัน 
จากวัสดุอุปกรณของเกมบัตรท่ีเตรียมไดงาย จึงมีการนําเกม-
บัตรไปใชในวิชาเคมี ในเนื้อหาอ่ืน ๆ เชน เคมีอินทรีย (Angelin 
et al., 2010) โครงสรางของโมเลกุลในสามมิติ (stereochemistry) 
ของคารโบไฮเดรต (Costa, 2007) 
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